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1. M iejsce osób w starszym wieku  
w strukturze dem ograficznej 
m ieszkańców  Polski 
(stan obecny i perspektywy)
Starzenie się danego społeczeństwa to proces polegający na wzroście liczby 
i udziału osób w starszym  wieku. Za rozwój tego zjawiska odpowiedzialne są: 
spadek dzietności, wydłużanie czasu życia oraz przesuwanie się, przez kolejne 
grupy wieku ludności, roczników wyżowych i niżowych [Holzer, 2003, 139], 
Do zm ian w struk tu rze ludności według wieku, w tym  przyspieszania bądź spo­
wolniania starzenia się populacji (np. rozpatrywanej w przekroju m iasto-wieś) 
przyczyniać się mogą również migracje zarówno w ew nętrzne jak i zagraniczne 
o dużej intensywności. W  poniższej części opracowania om ówiony został proces 
starzenia się społeczeństwa polskiego w latach 1960-2002, zm iany obserwowane 
w tym czasie w struk turze starszego odłam u ludności według w ieku i płci oraz 
w stanie cywilnym i poziom ie wykształcenia. Badanie to stanowić będzie pod­
stawę dla kolejnych opracowań w projekcie, poświęconych m .in. szerszemu roz­
patrzeniu wybranych przyczyn tego procesu (zmianom  w um ieralności), miejscu 
osób starszych w społeczeństwie, gospodarstwom domowym tworzonym  przez tą 
grupę osób, czy konsekwencjom  starzenia się społeczeństwa dla rynku pracy.
1.1. S tru k tu ra  m ie s z k a ń c ó w  Po lski w e d łu g  w ie ku  
—  p rz e s z ło ś ć  i s tan  o b e c n y
Co szósty Polak przekroczył 60. rok życia (2002 r.), co oznacza, że liczba 
osób, które przekroczyły um owny próg starości, wynosi 6,5 m in (60% z nich za­
mieszkuje w miastach). Od roku 1960 udział, jak i liczba osób z tej grupy wieku, 
wzrosły w skali całego kraju blisko dwukrotnie. Om awiany odsetek pozostawał 
Przy tym w całym  badanym  okresie (1960-2002) na wyższym poziom ie na wsi 
aniżeli w m iastach (tab. 1.1). L iczebnie większa jest obecnie populacja osób
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Rok
O gółem Miasta W ieś
m ężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety ogółem m ężczyźni kobiety ogółem
Udział osób w wieku 60 lat i więcej
1960 8,0 11,2 9,7 6,9 10,9 9,0 9,0 11,5 10,3
1970 11,0 14,9 13,0 9,5 14,2 11,9 12,6 15,6 14,1
1978 10,9 15,5 13,3 9,2 14,3 11,9 13,0 17,2 15,1
1988 11,9 17,2 14,6 10,5 15,5 13,1 14,0 19,9 16,9
2002 13,9 19,8 17,0 13,7 19,3 16,6 14,2 20,8 17,5
Udział osób w wieku 65 lat i więcej
1960 4,7 7,1 5,9 4,1 6,9 5,6 5,3 7,2 6,3
1970 6,7 10,0 8,4 5,7 9,5 7,7 7,8 10,5 9,1
1978 8,1 12,1 10,2 6,8 11,2 9,1 9,9 13,4 11,6
1988 7,6 12,0 9,8 6,4 10,7 8,6 9,4 14,1 11,7
2002 9,9 15,3 12,7 9,6 14,6 12,2 10,5 16,5 13,5
Udział osób w wieku poprodukcyjnym
1960 4,7 11,2 8,1 4,1 10,9 7,6 5,3 11,5 8,5
1970 6,7 14,9 10,9 5,7 14,2 10,1 7,8 15,6 11,8
1978 8,1 15,5 11,9 6,8 14,3 10,7 9,9 17,2 13,5
1988 7,6 17,2 12,5 6,4 15,5 11,2 9,4 19,9 14,6
2002 9,9 19,8 15,0 9,6 19,3 14,7 10,5 20,8 15,6
Źródło: Opracowanie wtasne na podstawie danych spisowych z lat 1960,1970,1978,1988 i 2002.
Tablica 1.2. Liczba i odsetek osób w wieku 80 lat i w ięcej w Polsce według m iejsca zamieszkania i ptci 
w latach 1960 -2002  (w tys. i jako % ludności ogótem)
Rok
O gółem Miasta Wieś
m ężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety ogółem m ężczyźni kobiety ogółem
Osoby w wieku 80 lat i więcej (w tys.)
1960 68,8 144,2 213,0 27,6 66,7 94,3 41,2 77,5 118,7
1970 102,4 232,3 334,7 45,0 119,7 164,8 57,3 112,6 170,0
1988 226,4 513,5 739,9 110,6 287,0 397,6 115,8 226,4 342,3
2002 242,7 585,0 827,7 129,3 337,9 467,2 113,4 247,1 360,6
Odsetek osób w wieku powyżej 80 lat
1960 0,5 0,9 0,7 0,4 0,9 0,7 0,6 1,0 0,8
1970 0,6 1,4 1,0 0,6 1,3 1,0 0,7 1,4 1,1
1988 1,2 2,6 2,0 1,0 2,4 1,7 1,6 3,1 2,3
2002 1,3 3,0 2,2 1,2 2,7 2,0 1,6 3,4 2,5
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych spisowych z lat 1960, 1970, 1978, 1988 i 2002
Rys. 1.1. Liczba osób w wieku 80 lat i w ięcej w latach 1960 -2002  według m iejsca zamieszkania i ptci
i na wsi, blisko co piąta kobieta przekroczyła sześćdziesiąty rok życia, podczas 
gdy cztery dekady wcześniej tylko jedna na dziesięć kobiet przekroczyła próg 
wieku em erytalnego. W śród mężczyzn odsetek sześćdziesięciolatków jest niższy 
—  stanowi ok. 14% (i w miastach, i na wsi), ale podobnie jak w przypadku kobiet 
wzrósł w ciągu ostatnich 40-stu lat blisko dwukrotnie.
Ze względu na wyższy o 5 lat wiek em erytalny oraz krótsze przeciętne trw a­
nie życia mężczyzn, różnice w udziałach kobiet i mężczyzn w wieku popro­
dukcyjnym  wśród ludności Polski są jeszcze znaczniejsze. Prawie dw ukrotnie 
częściej niż mężczyźni kobiety znajdują się w w ieku poprodukcyjnym  i to bez 
względu na miejsce zamieszkania.
Tablica 1.3. Udziat osób w wieku 80 lat i w ięcej wśród osób w wieku 60 lat i w ięcej 
w latach 1960-2002  (w %)
NSP
O gółem Miasta W ieś
mężczyźni mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety kobiety ogółem
1960 6,2 8,6 7,6 6,1 8,4 6,1 8,4 8,6 7,6
1970 5,9 9,1 7,7 5,9 9,3 5,9 9,3 9,1 7,7
1988 11,3 15,5 13,8 10,3 15,4 10,3 15,4 15,5 13,8
2002 10,9 16,2 14,1 9,4 15,0 9,4 15,0 16,2 14,1
Źródto: Opracowanie własne na podstawie danych spisowych z lat 1960, 1970, 1978, 1988 i 2002.
Na podstawie danych pochodzących ze spisów powszechnych m ożna stw ier­
dzić istotny wzrost tak liczby, jak i udziałów osób starszych w całej populacji 
Polski. O ile w roku 1960 osób, które przekroczyły 80. rok życia, było w Polsce 
nieco ponad 200 tys., to na początku X X I ludzie w m ocno zaawansowanym wie­
ku m ogliby zaludnić miasto wielkości Łodzi (ich liczba wynosiła w m om encie 
spisu z 2002 roku 827 tys.). W m iastach liczba osób w tym  wieku wzrosła w ba­
danym  okresie pięciokrotnie, na wsi zaś trzykrotnie i w spom niany przyrost był 
silniejszy wśród kobiet aniżeli mężczyzn. Odsetek osób najstarszych wzrósł z 0,7 
do 2,2%, zaś dynam ika była podobna w przypadku mężczyzn jak i kobiet. O ile 
wśród kobiet, te które przekroczyły 80. rok życia stanowią 3%, o tyle wśród męż­
czyzn ci w najbardziej podeszłym wieku występują ponad połowę rzadziej (1,3% 
wszystkich mężczyzn). O połowę niższa częstość występowania wśród mężczyzn 
osób najstarszych jest zjawiskiem utrzym ującym  się od początkowego m om entu 
badania, tj. 1960 r. Osoby z wyróżnionej grupy w ieku z podobną częstością spo­
tykane są w m iastach, jak i na wsi —  nieco częściej na wsi, tak wśród mężczyzn, 
jak i kobiet (por. tab. 1.2). Należy jednak zwrócić uwagę, że o ile w m iastach oraz 
wśród kobiet na wsi, ze spisu na spis odsetek osób powyżej 80. roku życia ciągle 
wzrastał o tyle w przypadku mężczyzn mieszkających na wsi ich udział na prze­
strzeni 14 łat nie zm ienił się.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych spisowych z roku 1960.
Rys. 1.2. Struktura ludności według wieku, ptci i m iejsca zamieszkania 
(odsetki ludności w  danym wieku wedtug ptci) wedtug NSP’1960
Jak już sygnalizow ano w om aw ianym  okresie  w zrosły  liczby  i udziały  
osób starszych , jak i najstarszych . O soby najstarsze  stanow ią b lisko  ósm ą 
część osób powyżej 60. ro k u  życia, ale w o s ta tn ich  14 la tach  (1988-2002) 
tylko w śród kob ie t m ieszkających na wsi odsetek  ten  n iezn aczn ie  zw iększył 
się (tab. 1.3). P rzyczyny  tego zostaną p rzedstaw ione w rozdzia le  P. Szukal- 
skiego.
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Źródfo: Opracowanie wiasne na podstawie danych spisowych z roku 1970.
Rys. 1.3. Struktura ludności wedtug wieku, ptci i m iejsca zamieszkania 




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych spisowych z roku 1978.
Rys. 1.4. Struktura ludności wedtug wieku, ptci i m iejsca zamieszkania 
(odsetki ludności w danym wieku wedtug ptci) wedtug NSP’1978
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych spisowych z roku 1988.
Rys. 1.5. Struktura ludności według wieku, pici i m iejsca zamieszkania 
(odsetki ludności w danym wieku według pici) wedtug NSP’1988
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Zródio: Opracowanie wiasne na podstawie danych spisowych z roku 2002
Rys. 1.6. Struktura ludności według wieku, ptci i m iejsca zamieszkania 
(odsetki ludności w danym wieku wedtug pic i) według NSP’2002
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Na sku tek  zm ian w procesach rodności i um ieralności zachodzą głębokie 
przeobrażenia w s tru k tu rze  w ieku ludności. O bserw ując graficzny obraz s tru k ­
tu ry  w ieku ludności Polski w badanych m om entach  sp isow ych— p iram idy  w ie­
k u —  m ożem y stw ierdzić , jakiego typu były te przem iany. W  roku  1960struktu- 
ra ludności w edług w ieku m iała charak ter progresyw ny (w edług J. Z. H olzera 
[2003, s. 134] m ieliśm y do czynienia ze społeczeństw em  m łodym  o stosunkow o 
dużej, rosnącej z roku  na rok, liczbie u rodzeń , którego cechą charak terystycz­
ną jest stały  w zrost ludności, rys. 1.2). Było to zw iązane przede w szystkim  
z pow ojenną kom pensacją u rodzeń niezrealizow anych w zw iązku z dzia łan ia­
m i w ojennym i II W ojny Światowej. Realizacja tych urodzeń  spow odow ała wy­
stąp ien ie wyżu dem ograficznego —  roczników  urodzonych głów nie w latach 
50-tych. D em ograficzne konsekw encje I i II  W ojny Światowej by ły  w idocz­
ne przez w szystkie pow ojenne dziesięciolecia i zna jdu ją odbicie w dzisiejszej 
s tru k tu rze  ludności w edług w ieku. O siąganie przez liczniejsze roczn ik i pow o­
jennego w yżu dem ograficznego oraz m niej liczne roczn ik i u rodzone w czasie 
obu wojen w ieku rozrodczego znalazło odbicie w bardziej lub  m niej licznych 
kohortach  ich dzieci (echa wyżu i n iżu  dem ograficznego). W  dużej m ierze 
s tru k tu ra  ludności ukształtow ana w okresie w ojennym  i pow ojennym  w pły­
nęła na dalsze procesy dem ograficzne. Jednakże na obecną s tru k tu rę  lu d n o ­
ści w edług w ieku oddziału ją  także z jednej s trony  zm iany w um ieralności, 
z drugiej zm iany w zachow aniach prokreacyjnych. K onsekw encją tych d ru ­
gich —  m .in. opóźn ian ia decyzji o w ydaniu  na św iat po tom stw a, jak i zm niej­
szenie p rzeciętnej liczby dzieci rodzonych przez kobietę -— jest spadek liczby 
urodzeń  m im o korzystnej w osta tn ich  latach s tru k tu ry  ludności w edług w ie­
ku  (w w ieku rozrodczym  znalazły się w osta tn ich  latach  liczniejsze rocznik i 
echa wyżu dem ograficznego drugiej połow y lat 70. i początku  lat 80.; rys. 
1.2-1.6).
1.2. O so b y  s ta rsze  i na jsta rsze  w ed tu g  s tanu  cyw ilnego , 
p tc i i m ie js ca  za m ie szka n ia
M im o wyraźnego wzrostu liczby i udziału osób w starszym w ieku nie odno­
towano radykalnych zm ian w tej grupie według stanu cywilnego. W śród kobiet 
po 60. roku życia przeważają wdowy —  stanowiły one we wszystkich m om entach 
badań spisowych około połowy całkowitej liczby. W przypadku najstarszych ko­
b iet osiem na dziesięć było wdowami. Kobiety zamężne stanow ią w śród kobiet 
po sześćdziesiątce drugą co do wielkości grupę. Ich odsetek w tej grupie wieku 
wzrósł w ciągu 40 lat z 35% do ponad 40%. Wśród najstarszego odłam u starszych 
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Zródio: Opracowanie własne na podstawie danych spisowych z lat 1960, 1970, 1978, 1988 i 2002,
Rys. 1.7. Osoby po 60 roku życia według stanu cywilnego, ptci i miejsca zamieszkania w latach 1960-2002 (w %)
stanowi 3 punk ty  procentowe więcej niż w 1960 r., ale mniej niż w roku 1988. 
Wśród kobiet, k tóre przekroczyły 60. rok życia, zm niejszył się odsetek panien 
(z ok. 9% w 1960 do 4,9% w 2002), ale wśród starszej części tej grupy (powy­
żej 80 lat) nie dało się określić w jakim kierunku zm iany te przebiegają (rys. 
1.7 i 1.8). Trwałym trendem  wydaje się natom iast wzrost udziału kobiet roz­
w iedzionych —  w ostatnich 40-stu latach trzykrotny wśród kobiet powyżej 60. 
roku życia (1% w 1960 r., 2,2% w 1988 i 3,4% w 2002 r.), a sześciokrotny u  kobiet 
najstarszych (od 0,2% w 1960 do 1,2% w 2002), co wiąże się przede wszystkich 
ze wzrostem w badanym  okresie częstości występowania osób rozwodzących się 
w poszczególnych subpopulacjach.
Źródio: Opracowanie wiasne na podstawie danych spisowych z lat 1960, 1970, 1978, 1988 i 2002.
Rys. 1.8. Osoby po 80. roku życia wedtug stanu cywilnego, ptci i m iejsca zamieszkania 
w latach 1960-2002  (w% )
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W śród starszych  m ężczyzn najw iększą grupę stanow ią żonaci. W całym  
badanym  okresie p rzynajm nie j 8 na 10-ciu pozostaw ało w zw iązku m ałżeń ­
skim , a w śród najstarszego od łam u odsetek ten  w zrósł od b lisko  50% do p ra ­
wie 60%, głów nie kosztem  zm niejszenia się w tej subpopulacji wdowców. 
Podobnie jak w przypadku  kobiet, trzy k ro tn ie  częściej n iż  na początku  lat 
60. spotyka się w śród  osób starszych rozw iedzionych (1,1% w 1960, 2,1% 
w 1988 i 3,0% w 2002 r. w śród m ężczyzn k tó rzy  p rzekroczy li 80. rok życia 
w zrost z 0,6% w 1960 do 1,1% w 2002 r.), ale stanow ią oni rzadkość (rys. 1.7 
i 1.8).
1.3. O s o b y  s ta rsze  w e d łu g  w y k s z ta łc e n ia
Radykalna zm iana nastąpiła wśród osób powyżej 60. roku życia pod wzglę­
dem wykształcenia. O ile 40 lat wcześniej ponad 3/4 osób z badanej grupy nie 
przekroczyło poziom u wykształcenia podstawowego (ponad 7% było analfabe­
tami), to w 2002 odsetek ten zmniejszył się do 60%. Jest on nadal wysoki, nale­
ży jednak zauważyć, że w tej grupie przeważają osoby z w ykształceniem  pełnym  
podstawowym, a wcześniej stanowiły one 44%. Z 2,4% do 11% w ia tach  1960- 
-2002 wzrósł odsetek osób legitymujących się wykształceniem  zasadniczym  za­
wodowym, z 6% do 19,3% z średnim , z 0,3% do 1,5% z pom aturalnym , i z 1,5% 
do 7,1% z wyższym.
W latach 60. kobiety były gorzej wykształcone niż m ężczyźni. Praw ie czte­
rokro tn ie częściej m ężczyźni legitymowali się w ykształceniem  wyższym, po ­
dobnie sytuacja kształtow ała się w przypadku w ykształcenia pom aturalnego. 
Kobiety rzadziej kończyły szkoły średnie. Po zasadniczej szkole zawodowej 
wśród osób po 60. roku życia było równie mało kobiet jak tych z w ykształce­
niem  wyższym. Prawie dw ukrotnie częściej niż mężczyźni kobiety  n ie um iały 
czytać.
O becnie w grup ie osób starszych kobiety są p rzecię tn ie  lepiej w ykszta ł­
cone n iż m ężczyźni. Co dziesiąta z kobiet posiada w ykształcenie wyższe 
(9,4% m ężczyzn), ponad  2 ,5-kro tn ie wyższa jest częstość posiadania wy­
kształcen ia pom aturalnego. Częściej niż m ężczyźni kob iety  z om aw ianej g ru ­
py w ieku ukończyły  szkoły średnie (29% do 26%). W śród m ężczyzn częstsze 
było kończenie szkól zasadniczych zawodowych (30%, w śród kobiet —  17%). 
Więcej kobiet n iż seniorów  płci męskiej z badanej subpopulacji poprzestało  
na w ykształceniu  podstaw ow ym  (1/3 kobiet, 28,5% m ężczyzn), albo naw et 
nie osiągnęło pełnego w ykształcenia podstawowego (4,7% kob iet, 2,9% m ęż­
czyzn) (rys. 1.9).
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1 .4 . R egionalne zróżnicow anie struktur ludności 
w edtug w ieku i ptci w  w ojew ództw ach  
w  roku 1973  oraz 2002
Zm iany podziału adm inistracyjnego, które miały miejsce k ilkakrotnie w po­
wojennej historii Polski, u trudniają, a częstokroć uniem ożliwiają, dokonywanie 
porównań przeobrażeń wszelkich procesów społecznych, w tym  i demograficz­
nych. Analizę zróżnicowania s truk tu r według wieku w podziale na województwa 
przeprowadzono dla lat 1973 i 2002 ze względu na zbliżoną liczbę województw 
w tych latach (w 1973 —  17 województw, plus 5 m iast na prawach województw, 
które nie zostały objęte analizą, w 2002 — 16 województw). Ponieważ obszary 
zajmowane przez obecne województwa różnią się nie tylko nazwą, ale i zasię­
giem, porównując zm iany w omawianym zjawisku w czasie skupię się jedynie na 
przybliżonym  położeniu porównywanych terytoriów.
Tablica 1.4. Odsetki osób w wieku powyżej 60. roku życia wedtug województw w 1973 r.
(jako % ludności ogótem)
Województwo Ogółem M ężczyźni Kobiety
M iasto Wieś
ogółem ogółem
Białostockie 15,5 13,7 17,1 12,0 17,7
Bydgoskie 14,0 11,8 16,0 13,9 14,0
Gdańskie 11,1 9,5 12,7 11,1 11,3
Katowickie 13,6 10,7 16,3 13,2 14,8
K ieleckie 15,1 13,2 16,9 11,7 16,9
Koszalińskie 9,1 7,9 10,3 8,7 9,5
Krakowskie 14,7 12,6 16,6 12,6 15,7
Lubelskie 15,5 13,6 17,4 11,5 17,5
Łódzkie 16,3 14,4 18,1 14,1 17,6
O lsztyńskie 9,7 8,2 11,1 9,1 10,1
Opolskie 12,3 9,9 14,6 10,2 14,1
Poznańskie 15,4 13,2 17,5 14,4 16,1
Rzeszowskie 15,3 13,3 17,2 12,7 16,4
Szczecińskie 8,5 7,0 9,9 8,0 9,5
Warszawskie 14,8 12,7 16,9 13,1 15,9
Wrocławskie 9,5 8,2 10,8 8,5 10,9
Zielonogórskie 10,1 8,7 11,5 8,7 12,0
Zródlo: Opracowanie własne na podstawie informacji z Rocznika Demograficznego 1974.
W roku 1973 w wieku powyżej 60 lat było blisko 13,7% ludności Polski; 
wśród kobiet odsetek ten był wyższy —  wynosił 15,7%, wśród mężczyzn niższy 
11,4%. Występowało w tym względzie zróżnicowanie przestrzenne. W woje­
wództwie szczecińskim  osoby w tym wieku stanowiły 8,5% (poniżej 10% jeszcze 
tylko w województwach: koszalińskim , wrocławskim i olsztyńskim ), zaś w woje­
wództwie łódzkim  niem alże dw ukrotnie więcej, bo 16,3% (powyżej 15% odsetek 
ten występował także wśród ludności województw kieleckiego, rzeszowskiego, 
poznańskiego, białostockiego i lubelskiego). Sytuacja taka miała miejsce w przy­
padku kobiet, jak i mężczyzn, ale odsetki kobiet, które przekroczyły 60. rok życia 
we wszystkich województwach były wyższe (zakres udziałów  9,9-18,1%) aniżeli 
wśród mężczyzn (7,0-14,4%). Wyższe udziały badanej grupy ludności występo­
wały na terenach wiejskich (9,5-17,7%) niż w m iastach (8-14,4%). Niezależnie od 
charakteru miejsca zamieszkania i płci starszymi struk turam i ludności charak­
teryzowały się (posiadały wyższe odsetki osób w starszym wieku) województwa: 
łódzkie, kieleckie, rzeszowski, poznańskie, białostockie, lubelskie, poznańskie, 
zaś relatywnie m łodym i: szczecińskie, koszalińskie, wrocławskie, olsztyńskie, 
zielonogórskie (tab. 1.4).
Tablica 1.5. Odsetki osób w wieku powyżej 80. roku życia wedtug województw w 1973 r. 
(jako % ludności ogótem)
Województwo Ogółem M ężczyźni Kobiety
M iasto Wieś
ogółem ogółem
Białostockie 1,5 1,0 1,9 1,1 1,7
Bydgoskie 1,2 0,7 1,6 1,2 1,1
Gdańskie 0,9 0,6 1,1 0,8 0,9
Katowickie 1,0 0,6 1,5 1,0 1,1
K ieleckie 1,2 0,8 1,6 1,0 1,3
K oszalińskie 0,7 0,5 0,9 0,6 0,8
Krakowskie 1,1 0,7 1,4 1,1 1,1
Lubelskie 1,2 0,8 1,6 1,0 1,4
Łódzkie 1,3 0,9 1,8 1,2 1,4
O lsztyńskie 0,8 0,5 1,0 0,7 0,8
Opolskie 1,0 0,6 1,3 0,8 1,2
Poznańskie 1,3 0,8 1,8 1,3 1,3
Rzeszowskie 1,0 0,7 1,4 1,0 1,0
Szczecińskie 0,6 0,4 0,8 0,5 0,8
Warszawskie 1,3 0,8 1,7 1,2 1,3
W rocławskie 0,7 0,4 0,9 0,6 0,7
Zielonogórskie 0,8 0,5 1,0 0,5 1,1
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z Rocznika Demograficznego 1974.
Zróżnicowanie udziałów  osób z najstarszej grupy ludności —  powyżej 80 lat 
—  kształtowało się podobnie jak osób powyżej 60. roku życia. W skali kraju od­
setki osób z grupy osób powyżej 80. roku życia wynosiły od 0,6% w wojewódz­
twie szczecińskim do 1,5% w białostockim  (tab. 1.5). Bardziej szczegółowa ana­
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liza wskazuje, że najwięcej osób najstarszych względem pozostałej ludności wy­
stępowało na wsiach wśród kobiet zamieszkałych w województwie białostockim  
(2 1%, w m iastach m aksym alnie 1,8% w województwie poznańskim ), najniższe 
udziały, wynoszące 0,2%, występowały wśród mężczyzn zamieszkałych w mia­
stach województwa zielonogórskiego.
Proces starzenia się społeczeństwa Polski w idoczny jest nie tylko w skali 
kraju, ale rów nież w przekrojach m iasto-w ieś. A nalizując skalę tychże zmian 
na poziom ie województw dostrzega się wzrost odsetków ludności tak po 60., 
jak i po 80. roku  życia, w śród ludności Polski ogółem , w śród mężczyzn i ko­
biet, w m iastach i na wsi. N ajniższy odsetek ludności starszej w roku  2002 był 
w województwie w arm ińsko-m azurskim  i lubuskim  (poniżej 15%), najwyższy
 bliski 19% —  w województwie łódzkim  i św iętokrzyskim . Tak w śród kobiet,
jak i wśród mężczyzn, najm łodsze s truk tu ry  według w ieku m iały wojewódz­
twa w arm ińsko-m azurskie, pom orskie i lubuskie (udział kobiet po 60. roku 
życia wynosił poniżej 18%, wśród mężczyzn niespełna 12%). W  województwie 
łódzkim , opolskim , dolnośląskim , podlaskim , lubelskim  i m azow ieckim  ko­
biety w starszym  w ieku stanow iły ponad jedną piąta w szystkich m ieszkanek 
(w łódzkim  22,5%). Najwyższe udziały mężczyzn po 60. roku życia —  ponad 
15% wystąpiły, obok w ym ienionych województw, w województwie św iętokrzy­
skim.
Tablica 1.6. Odsetki osób w wieku powyżej 60. roku życia wedtug województw w 2002 r. 
(jako % ludności ogótem)
Województwo O gółem M ężczyźni Kobiety
M iasto W ieś
ogółem ogółem
Dolnośląskie 17,0 13,5 20,3 17,4 16,2
Kujawsko-pomorskie 15,9 13,0 18,6 16,1 15,5
Lubelskie 18,2 14,9 21,3 14,8 21,2
Lubuskie 14,9 11,9 17,8 14,9 15,0
Łódzkie 19,0 15,2 22,5 18,2 20,5
M ałopolskie 16,9 14,0 19,7 17,3 16,6
Mazowieckie 18,5 15,2 21,5 18,4 18,8
Opolskie 17,2 14,1 20,1 16,1 18,4
Podkarpackie 16,4 13,5 19,1 14,5 17,6
Podlaskie 18,3 15,3 21,0 14,6 23,5
Pomorskie 15,3 12,7 17,8 16,5 12,6
Śląskie 17,0 14,2 19,7 16,8 17,8
Świętokrzyskie 18,7 15,3 21,9 16,6 20,5
W armińsko-mazurskie 14,8 11,9 17,5 14,7 14,9
W ielkopolskie 15,4 12,5 18,0 15,7 14,9
Zachodniopomorskie 15,4 12,5 18,1 15,9 14,2
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z Rocznika Demograficznego 2003.
Biorąc pod uwagę cały ten okres, dopiero w latach 90-tych tem po starzenia się 
ludności miast zaczęło być szybsze niż mieszkańców wsi. W  2002 r. w 6 wojewódz­
twach (por. tab. 1.6) udział osób po 60 roku życia był wyższy w m iastach aniżeli na 
wsi. Najmłodsze pod względem demograficznym były miasta województw: pod­
karpackiego, podlaskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego, zaś najstarsze 
łódzkiego, mazowieckiego i dolnośląskiego. Na wsi wyraźnie młodszą strukturę 
ludności posiadało województwo pomorskie, najstarszą —  podlaskie (tab. 1.6).
W  badanym  przedziale czasu zwiększyły się nie tylko udziały osób star­
szych wśród ludności Polski, ale także najstarszego jej odłam u, czyli osób, któ­
re ukończyły 80 lat. W 2002 relatywnie najm niej osób w tej grupie wieku było 
w województwach: zachodniopom orskim , w arm ińsko-m azurskim , lubuskim , 
opolskim, dolnośląskim ,, a także śląskim, najwięcej zaś w świętokrzyskim , łódz­
kim , lubelskim , a także mazowieckim (tab. 1.7). Najniższe udziały osób z tej 
grupy wieku występowały wśród mężczyzn z m iast województwa opolskiego 
i podkarpackiego oraz wsi województwa pomorskiego, w arm ińsko-m azurskiego 
i mazowieckiego (około 1%), najwyższe wśród kobiet zamieszkałych na wsi woje­
wództwa podlaskiego (4,7%), lubelskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego (4,4%).
Tablica 1.7. Odsetki osób w wieku powyżej 80. roku życia wedtug województw w 2002 r. 
(jako% ludności ogótem)
W ojewództwo Ogółem M ężczyźni Kobiety
M iasto W ieś
ogółem ogółem
D olnośląskie 1,9 1,2 2,6 1,8 2,2
Kujawsko-pomorskie 2,1 1,2 2,9 2,0 2,2
Lubelskie 2,6 1,6 3,5 1,8 3,2
Lubuskie 1,8 1,1 2,4 1,6 2,0
Łódzkie 2,7 1,7 3,6 2,4 3,3
M ałopolskie 2,2 1,3 3,0 2,1 2,3
M azowieckie 2,6 1,6 3,5 2,4 2,9
Opolskie 1,8 1,0 2,6 1,6 2,1
Podkarpackie 2,1 1,3 2,9 1,6 2,4
Podlaskie 2,5 1,7 3,3 1,8 3,6
Pomorskie 1,9 1,1 2,6 2,0 1,6
Śląskie 1,9 1,1 2,8 1,9 2,2
Świętokrzyskie 2,7 1,7 3,6 2,0 3,3
Warmińsko-mazurskie 1,7 1,0 2,3 1,7 1,7
W ielkopolskie 2,2 1,3 3,0 2,1 2,2
Zachodniopom orskie 1,6 1,0 2,2 1,6 1,7
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z Rocznika Demograficznego 2003.
Na terenie całej Polski dostrzegalny jest proces starzenia się ludności, nie­
zależnie od płci, czy miejsca zamieszkania, ale jego poziom zaawansowania jest
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zróżnicow any przestrzennie. Wiąże się to z wcześniejszym ukształtowaniem  
s tru k tu r demograficznych ludności na skutek powojennych ruchów m igracyj­
nych oraz niejednolitym  przebiegiem zmian w procesie rozrodczości i um ieral­
ności, które te różnice mogą dodatkowo pogłębiać.
Starzenie się społeczeństwa świadczy o postępie cywilizacyjnym i w tym 
sensie jest zjawiskiem niewątpliwie pozytywnym (wydłużanie się trw ania życia 
jako efekt w zrostu  poziom u życia i opieki medycznej). Konsekwencje tego p ro­
cesu  dotykającego nie tylko społeczeństwa polskiego, ale i innych, nie tylko
europejskich, krajów —  są różnorodne, stąd i jego ocena nie może być jedno­
znaczna. W zrost udziału ludzi w starszym wieku wiąże się m .in. z problem em  
wydolności system u em erytalnego na skutek wzrastającej liczby osób pobiera­
jących świadczenia w stosunku do liczby osób pracujących, czy rosnącym  za­
potrzebowaniem  na usługi medyczne w związku z rosnącą liczbą osób niepeł­
nosprawnych oraz wymagających opieki lekarskiej i rehabilitacyjnej. Z drugiej 
strony dzisiejsi sześćdziesięcio-, czy siedem dziesięciolatkowie coraz rzadziej 
przypom inają swoich rówieśników sprzed dwóch, czy więcej dekad. Często są 
to osoby aktywne zawodowo, w dobrej kondycji zdrowotnej. Postęp medycyny, 
dbanie o dobrą formę psycho-fizyczną, wzrost aktywności oraz rosnące nastaw ie­
nie na samorealizację osób starszych powoduje przesuwanie się granicy, którą 
uznaje się za kres m łodości, czy wieku dojrzałego. Te zm iany powodują również, 
że obraz społeczeństwa z wysokim udziałem  osób starych nie m usi znacznie od­
biegać od obrazu społeczeństwa relatywnie młodego i jego funkcjonow anie może 
być równie sprawne.
1.5. P e rsp e k tyw y  s ta rze n ia  s ię  m ie s z k a ń c ó w  P o lski 
w  u ję c iu  re g io n a ln y m
1.5.1. Wprowadzenie
Proces starzenia się społeczeństw, jak już sygnalizowano na wstępie opra­
cowania, rozpatrywany w dowolnej skali przestrzennej pozostaje przedm iotem  
zainteresowania badaczy od wielu dziesięcioleci. Fundam entalne monografie 
objaśniające wszechstronnie m echanizm  i czynniki narastania tego zjawiska po­
wstały już na początku drugiej połowy ubiegłego stulecia, a pierwsze opracowa­
nia na ten tem at w ram ach poszczególnych dyscyplin badawczych ukazywały się 
leszcze wcześniej [zob. m. in. E. Rosset, 1959],
Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku badania, rozpoznawania 
i przewidywania następstw  i konsekwencji sygnalizowanego procesu. Ich różno­
rodność i waga zm ieniają się wraz z postępem starzenia się społeczeństwa, gene­
rując tym samym nowe obszary badawcze zarówno w zakresie teorii, jak i działań 
praktycznych. Dodajmy, że ujm ując rzecz najprościej, proces starzenia się ludno­
ści, w rozum ieniu statystycznym , to powiększanie się w czasie liczby i udziałów 
osób powyżej pewnej granicy wieku, uznawanej za próg starości. N ie analizując 
zatem po raz kolejny dobrze już rozpoznanych i opisanych w literaturze czynni­
ków kształtujących struk turę ludności według wieku, w tym  proces starzenia się 
ludności, przedstawimy, korzystając z ostatnich prognoz dem ograficznych GUS 
oraz innych rachunków  perspektywicznych, przestrzenne zróżnicowanie udzia­
łów osób starszych, uwzględniając przekroje wojewódzkie oraz m iasto, wieś, jak 
również sytuację w podregionach.
W  badaniach procesu starzenia się ciągle dyskusyjna jest kw estia granicy 
w ieku, po osiągnięciu której osoby pow inny być zaliczane do starszego odłam u 
ludności [m. in. Hayflick, 1966, s. 12-13, 108]. Ze względu na cel i ty tu ł opra­
cowania podział na grupy wieku w ujęciu perspektyw icznym  przedstaw iony 
został głów nie w edług kry terium  ekonom icznego, co pozw oliło w yodrębnić 
zbiorowość osób w w ieku poprodukcyjnym . Inne subpopulacje, np. osób sę­
dziwych (75 lat i więcej) były wydzielane z pom inięciem  w spom nianego k ry­
terium .
1.5.2. Stopień zaawansowania starości demograficznej w Polsce 
na tle innych krajów europejskich
Europa jest kontynentem  legitymującym się, w porów naniu do innych 
regionów świata, najwyższymi odsetkam i osób w starszym  wieku. Polska na­
tom iast, przy każdej przyjmowanej dla celów porównawczych dolnej granicy 
wieku dla starszego odłam u ludności, zalicza się do grupy krajów europejskich 
o najniższych udziałach rozpatrywanej subpopulacji. W roku 2003 tylko w I r ­
landii (11,5) oraz Słowacji (11,4) odsetki osób w wieku 65 lat i więcej były niższe 
od właściwego dla Polski (13%). M aksym alne w skali kon tynen tu  udziały osób 
starszych, występujące w tym samym czasie we W łoszech, Grecji, Szwecji, H i­
szpanii w każdym przypadku wyraźnie przekraczały 17% (w przypadku W łoch 
sięgając 19%).
R achunki perspektywiczne ONZ w średnim  lub środkowym  wariancie 
wskazują, że za 20 lat nasz kraj utrzym a miejsce w grupie obszarów o relatyw­
nie najniższym odsetku osób w wieku 65 lat i więcej, z tym że wówczas (w roku 
2025) ma on przekraczać 22% [zob. World Population Prospects. The 2002 Revision, 
2003]. D odajm y jeszcze, że w liczbach bezwzględnych, według prognozy dem o­
graficznej GUS populacja osób w wieku poprodukcyjnym  w latach 2002-2025 
ma wzrosnąć z 3484 tys. do niem al 6 min.
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1 5.3. Zróżnicowanie udzia łów  osób w  wieku em eryta lnym  
w wojew ództwach w perspektywie roku 2030
Ostatnia wielkość podana w poprzednim  punkcie, jak i dane zamieszczone 
w tablicy 1.8 i dalszych dowodzą, że zarówno w skali całej Polski, jak i w po­
szczególnych województwach w latach 2005-2030 (zwłaszcza zaś w okresie 
2010-2025) nastąpi bezprecedensowy, choć regionalnie zróżnicowany przyrost 
liczby i udziałów ludności w wieku poprodukcyjnym .
Tablica 1.8. Odsetki ludności w wieku poprodukcyjnym w województwach, stan aktualny (r. 2002)
i perspektywy do roku 2030
Województwo
% osób w wieku poprodukcyjnym wśród ogółu ludności
2002 2005 2010 2015 2020 2030
Dolnośląskie 15,2 15,5 17,3 21,0 24,7 28,6
Kujawsko-Pomorskie 14,0 14,4 16,1 19,2 22,4 26,5
Lubelskie 16,2 16,5 17,6 19,9 22,6 26,3
Lubuskie 13,3 13,6 15,3 18,9 22,6 26,7
Łódzkie 17,1 17,3 18,9 22,0 25,2 28,7
M ałopolskie 15,0 15,5 16,7 18,8 21,3 25,3
Mazowieckie 16,6 16,8 18,1 20,7 23,5 26,7
Opolskie 15,0 15,7 17,4 20,2 23,4 28,6
Podkarpackie 14,5 14,9 15,9 18,1 20,7 25,1
Podlaskie 16,3 16,6 17,6 19,5 22,2 27,1
Pomorskie 13,4 13,5 15,7 18,8 21,9 25,6
Śląskie 14,8 15,7 17,8 21,1 24,7 29,3
Świętokrzyskie 16,7 17,0 18,1 20,9 23,9 27,8
W armińsko-Mazurskie 13,1 13,4 14,8 17,7 21,2 25,8
W ielkopolskie 13,6 13,8 15,4 18,5 21,5 25,3
Zachodniopomorskie 13,6 14,0 15,9 19,6 23,5 27,4
Polska 15,0 15,4 17,0 19,8 22,9 26,9
Źródło: Prognoza demograficzna na lata 2003-2030. GUS, Warszawa 2004; obliczenia własne.
W łódzkim , śląskim , dolnośląskim  i opolskim  w roku 2030, udziały te 
zbliżą się do 30%, nigdzie jednak w skali całej jednostki adm inistracyjnej nie 
przekroczą tej granicy. Inaczej kształtować się będzie w tym względzie sytuacja 
w przekroju m iasto-w ieś oraz w mniejszych jednostkach terytorialnych, jakimi 
są podregiony.
^  przypadkach m iast odsetki osób w wieku em erytalnym  w 2030 r. sięgną 
ub przekroczą 30% w sześciu województwach (zob. tab. 1.9), tzn.: w dolnoślą- 
s im, łódzkim , opolskim , śląskim , świętokrzyskim (m aksim um  —  32%) oraz 
w zachodniopom orskim . Cechą charakterystyczną struk tu ry  ludności według 
wieku w m iastach poszczególnych województw w perspektywie 25 lat będzie
stosunkowo m ałe zróżnicowanie udziałów osób w w ieku em erytalnym . Obszar 
zm ienności będzie się mieścił, według prognoz GUS, w przedziale 27,8% (wiel­
kopolskie) —  32% (wspom niane już świętokrzyskie).
W roku 2005 w świetle tych samych rachunków  prognostycznych względna 
dyspersja rozpatrywanych udziałów jest znacznie większa (13,5% warm ińsko- 
m azurskie —  17% mazowieckie).
W  roku 2030, stanowiącym horyzont czasowy prognozy, odsetki osób w wie­
ku em erytalnym  na obszarach wiejskich będą w przypadku każdego wojewódz­
twa wyraźnie niższe niż w m iastach (zob. tablica 1.9). Różnice w tym względzie 
wahać się będą w przedziale 5-8 punktów  procentowych. W spółcześnie (w roku 
2005) sytuacja taka występuje w dziewięciu województwach (dolnośląskie, ku- 
jawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, mazowieckie, pom orskie, w arm iń­
sko-m azurskie, wielkopolskie i zachodniopom orskie). Wyższa dynam ika wzro­
stu  odsetka osób w wieku emerytalnym  w m iastach niż na wsi obserwowana 
w ostatnich latach i przewidywana również w najbliższych dziesięcioleciach jest 
głównie następstwem  zm ian w migracjach w ewnętrznych, pom iędzy miastam i 
a obszaram i wiejskimi. Przypomnijmy, że od k ilku lat efekt (saldo) migracji na 
wym ienianym  k ierunku jest ujem ny dla miast, podczas gdy jeszcze dwadzieścia 
lat wcześniej przekraczał 100 tys. osób rocznie. Z obserwacji danych z tablicy 
1.9 można wyprowadzić wniosek, że w nieodległej perspektywie czasowej pro­
ces starzenia się i jego różnorodne następstwa natury  ekonom icznej i społecznej, 
przy utrzym aniu istniejących obecnie tendencji w obszarze zdarzeń stanowią­
cych ruch naturalny i wędrówkowy ludności, w inny być bardziej odczuwalne dla 
ludności m iast (zwłaszcza tych największych) niż wsi.
Z oczekiwanych konsekwencji procesu starzenia się społeczeństwa wymie­
nić można m. in.:
—  zm iany w liczbie i strukturze demograficznej realnych zasobów pracy, 
które w perspektywie 10-15 lat dopingować mogą osoby na przedpolu em erytu­
ry i w m łodszych grupach wieku emerytalnego do podtrzym yw ania aktywności 
zawodowej,
—  utrzym ujący się, poczynając od następnej dekady, przez ok. 15 lat skoko­
wy przyrost liczby osób uprawnionych do emerytury,
—  wzrost liczby i udziałów gospodarstw domowych jedno i wieloosobowych 
składających się wyłącznie z osób w starszym wieku, w tym  również sędziwych.
In n ą  konkluzją wynikającą z obserwacji i analizy danych prognostycznych 
może być wskazanie na malejące z upływem  czasu zróżnicowanie udziałów osób 
w starszym wieku w województwach. Fakt ten już był sygnalizowany. Powodem 
regionalnego wyrównywania proporcji osób w starszym w ieku w perspektywie 
najbliższych dziesięcioleci będzie szybsze niż w pozostałych jednostkach ad­
m inistracyjnych tem po przyrostu liczby i udziałów tych osób w wojewódz­
twach dotychczas względnie „m łodych”, np. w lubuskim  i zachodniopom or-
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skim. W  tym  samym czasie relatywnie najniższe wskaźniki dynam iki udziałów 
osób w w ieku 6 0 + K /6 5 + M  występować będą w województwach zaawansowanej 
starości w m om encie wyjściowym dla prognozy (np. lubelskie, podlaskie, świę­
tokrzyskie).
1.5.4. Osoby w wieku 75 lat i więcej w województwach
O drębną kw estią w procesie starzenia się ludności jest pow iększanie się 
w populacjach poszczególnych obszarów, w tym  przypadku  województw, l i­
czebności i p roporcji osób sędziwych. Zjaw isko to określane bywa n iek iedy  
podw ójnym  starzen iem  się ludności. D olną granicą w ieku dla w ym ienionej 
grupy jest 75 lub 80 lat [zob. Szukalski, 2004 s. 3 -4 ].W tej części opracow a­
nia, inaczej niż w przypadku  analizy dotyczącej p rzeszłości, za gran icę sę­
dziwej starości przyjęto  75 lat, po to aby pokazać jak w rezu ltacie  falow ania 
s tru k tu r  znacząco w zrośnie jej udział w roku  2025 i latach  następnych . N a­
rodow y Spis Pow szechny L udności i M ieszkań z roku  2002 w ykazał w Polsce 
b lisko 1,9 m in  osób w w ieku 75 lat i więcej. S tanow iły one b lisko  5% ogółu 
m ieszkańców  kraju . W latach 2003-2030 rozpatryw ana zbiorow ość pow ięk­
szy się o 115% osiągając, w edług prognozy GUS 4046 tys. osób. W iększość 
całkow itego p rzyrostu  tej liczby przypadnie na trzecią  dekadę tego stu lecia 
(zob. tab lica 1.10).
Populacja ta godna jest uwagi i rozpoznania, m. in. dlatego, że jej p rzedsta­
wiciele generują zadania i potrzeby w zakresie polityki społecznej, opieki zdro­
wotnej i opieki poza rodzinnej znacznie częściej niż m łodsi seniorzy. Ponad 2/3 
tej grupy stanow ią i będą stanow iły kobiety, najczęściej owdowiałe w znacznej 
liczbie (około 500 tys. przypadków w roku 2002) tworzące jednoosobow e go­
spodarstw a domowe. Prawie połowa osób siedem dziesięciopięcioletnich i s ta r­
szych do tkn ięta  była w roku  2002 niepełnospraw nością. Przyjm ując, że n atę­
żenie występowania niepełnospraw ności według w ieku pozostanie w okresie 
perspektyw icznym  niezm ienne (biorąc pod uwagę zm iany jakie zaszły w tym 
względzie w latach 1988-2002, jest to założenie raczej optym istyczne), liczbę 
osób o różnym  stopn iu  niepełnospraw ności wśród m ieszkańców  kraju  w w ieku 
75 lat i więcej m ożna dla 2030 r. oszacować na poziom ie b lisk im  2 m in.
P odobnie jak w przypadku ogółu osób w w ieku poprodukcyjnym , p ro­
porcje grupy m ieszkańców powyżej 75 roku życia w województwach będą się 
z upływem  lat wyrównywały. W  roku 2002 m aksym alny w skali kra ju  odsetek 
tych osób odnotow any w woj. św iętokrzyskim  (5,8%) był o 61% wyższy od m i­
nim alnego, w ystępującego w tym  czasie w w arm ińsko-m azurskim  (3,6%). Po 
28 latach, w roku  2030, różnica względna m iędzy w artościam i ekstrem alnym i 
w województwach (podkarpackie 9,9%, łódzkie 12,6%) ma wynosić tylko 27% 
(zob. tablica 1.10).
M ie j s c e u s u w j ^ ^ i
Tablica 110. Liczby i udziały osób sędziwych w populacjach województw w latach 2002, 2020 .2030
Województwo
















2002 2020 20 30
Dolnośląskie 143,3 4,9 190,1 6,9 326,7 12,5
Kujawsko-Pomorskie 94,2 4,6 130,1 6,4 216,0 11,1
Lubelskie 124,6 5,7 151,1 7,2 221,9 11,1
Lubuskie 42,5 4,2 58,9 6,0 106,6 11,2
Łódzkie 157,5 6,0 182,0 7,5 286,8 12,6
M ałopolskie 158,5 4,9 229,5 6,9 336,0 10,3
M azowieckie 291,2 5,7 382,2 7,4 590,9 11,7
Opolskie 45,3 4,3 70,3 7,4 100,2 11,6
Podkarpackie 99,4 4,7 135,9 6,5 203,4 9,9
Podlaskie 67,1 5,6 88,6 7,6 124,4 10,9
Pomorskie 91,6 4,2 140,3 6,3 234,9 10,9
Śląskie 206,0 4,4 331,1 7,7 489,9 12,4
Świętokrzyskie 75,6 5,8 90,1 7,4 137,3 11,8
W armińsko-Mazurskie 51,2 3,6 82,7 5,8 138,2 10,3
W ielkopolskie 154,5 4,6 200,0 5,9 350,7 10,5
Zachodniopomorskie 71,1 4,2 103,1 6,2 183,8 11,6
Polska 1879,5 4,9 2568,6 6,9 4046,0 11,3
Źródło: Prognoza demograficzna na lata 2003-2030, strona internetowa GUS, Warszawa 2004; ob­
liczenia własne. Liczby osób ogółem dla Polski różnią się nieznacznie od ich sumy w województwach.
Wyższe niż międzywojewódzkie zróżnicowanie w spółczynników  starości 
i sędziwej starości m ożna zaobserwować na poziom ie podregionów. Obraz sytua­
cji w tym względzie został naszkicowany w dalszej części opracowania.
W tym miejscu dodajmy, że w piętnastu województwach w końcu roku 2030 
udziały osób z grupy 75 lat i więcej wśród ogółu mieszkańców przekraczać będą 
10%. N atom iast najwyższe, ponad dwu i pólkrotne przyrosty poziom u omawia­
nych wskaźników wystąpią w latach 2003-2030 w województwach: śląskim , dol­
nośląskim, opolskim , lubelskim , zachodniopom orskim , pom orskim  i w arm iń­
sko-m azurskim  —  czyli (z wyjątkiem śląskiego) na obszarach ziem zachodnich 
i północnych kraju.
1.5.5. Sytuacja w podregionach
Podregiony, jako swoiste jednostki terytorialne, w yodrębnione zostały po 
wprowadzeniu nowego podziału adm inistracyjnego w 1999 r. Tworzą je najczęś­
ciej grupy powiatów, największe miasta kraju (powyżej 500 tys. mieszkańców) 
ądź grupy m iast (Gdańsk—Gdynia—Sopot) oraz w całości dwa województwa 
(podregiony —  opolski i świętokrzyski).
D la każdego z 45 podregionów  opracowana jest i publikow ana statystyka 
ruchu  naturalnego i wędrówkowego ludności. Również ostatn ie  prognozy de­
m ograficzne GUS z roku  2004 opracowane zostały dla powiatów  i podreg io­
nów. R achunki te pozwalają bardziej szczegółowo rozpoznać przewidywane 
zm iany w stru k tu rach  dem ograficznych, w tym  proces starzenia się ludności, 
w jednostkach tery torialnych m niejszych niż województwo. W  tablicy 1.11 
przedstaw ione zostały szeregi wskaźników opisujących udziały  osób w wieku 
poprodukcyjnym , w w ieku 65 lat i więcej i 75 lat i więcej dla poszczególnych 
podregionów  w latach 2002, 2010, 2025. W ybór lat 2010 i 2025 dla prezentacji 
om awianych dalej w ielkości jest celowy, gdyż wyznaczają one przedział cza­
sowy, w którym  dokonywać się będą bardzo isto tne i w dużym  stopn iu  prze­
sądzone zm iany w struk tu rze  w ieku m ieszkańców poszczególnych jednostek 
tery torialnych i adm inistracyjnych oraz w skali całego kraju. G łów nym i czyn­
nikam i sprawczym i spodziew anych przem ian będzie osiąganie w ieku em e­
rytalnego przez rocznik i kobiet (wcześniej) i m ężczyzn (później o 5 lat) u ro ­
dzonych w dekadzie 1950-1960 oraz w chodzenie do grupy produkcyjnej osób 
urodzonych w ostatn im  dziesięcioleciu ubiegłego w ieku, jak i tych rodzących 
się w ostatn ich  latach.
Obserwując wysokość udziałów osób w wieku poprodukcyjnym  w roku 2002, 
najwyższe ich wartości (powyżej 16,5%, przy średniej krajowej w tym roku 15,1) 
m ożna dostrzec w dwu typach badanych jednostek, mianowicie w podregionach 
tworzonych przez wielkie miasta (Wrocław 17,4%, Łódź 19,2%, Kraków 16,6%, 
Warszawa 19,5%, G dańsk-G dynia-Sopot 16,6%), a także w jednostkach stosun­
kowo słabo zurbanizow anych o wysokich udziałach ludności rolniczej na obsza­
rach wiejskich (np. podregiony chełm sko-zam ojski 17,3%, białostocko-suwalski 
16,7%). W  pierwszej z w ym ienionych grup podregionów wysokie udziały osób 
w wieku em erytalnym  ukształtowały się głównie w rezultacie długotrwałego 
spadku rozrodczości oraz przechodzenia do coraz starszych grup wieku osób, 
które we wcześniejszych dekadach imigrowały do m iast, w drugiej były następ­
stwem utrzym ującego się przez lata intensywnego odpływu m igracyjnego m ło­
dych osób na obszary bardziej zurbanizowane i uprzem ysłowione. Grupę podre­
gionów o relatywnie najniższych(13% i mniej) udziałach osób w w ieku popro­
dukcyjnym  w roku 2002 stanowiły: gorzowski 13%, gdański 11,6%, rybnicko-ja- 
strzębski 12,7%, poznański 12,4% oraz pilski 12,4%. Również w tym  przypadku 
zwraca uwagę znaczna różnorodność i odm ienność in frastruk tury  gospodarczej 
jednostek tworzących, z p u nk tu  widzenia wysokości odsetków osób starszych, 
hom ogeniczną grupę.
Pod względem  udziałów  osób w w ieku 65 łat i więcej rozkład  podregio­
nów jest zbliżony do tw orzonego według wysokości odsetków  przypadających 
na grupę poprodukcyjną (zob. tablica 1.11). W  przypadku grupy w ieku 75 lat 
i więcej, najniższe jej udziały odnotow ano w 2002 r. w podregionach —  leg­
nickim  i słupsk im  3,8%, gdańskim  3,4%, rybnicko-jastrzębskim  3,3% oraz eł-
Mieisce
ckim 3 9°/° Najwyższe zaś w podregionie św iętokrzyskim  5,8%, łódzkim  5,7%, 
ostrołęcko-siedleckim  5,7%, białostocko-suw alskim  5,6% oraz w L odzi 6,9% 
i w Warszawie 6,5%. N iskie odsetki osób sędziwych, widać to z podanego ze­
staw ienia , występowały na obszarach skolonizow anych i zagospodarowanych 
w drugiej połowie ubiegłego stulecia przez ludzi m łodych, z których stosunko­
wo nieliczni „dobili” już w ieku 75 lat. Relatywnie wysokie udziały  osób w naj­
starszej z rozpatryw anych tu  grup w podregionach rolniczych są następstw em  
wcześniejszego eksodusu z tych terenów ludzi m łodych. W Lodzi i w W arsza­
wie udziały rozpatryw anej grupy wśród ogółu m ieszkańców ukształtow ały  się 
w dużym stopniu  w rezultacie utrzym ującego się tam  typu reprodukcji lu d n o ­
ści, którego cechą charakterystyczną była i jest niska rozrodczość, przyczynia­
jąca się do erozji p iram idy  wieku u jej podstawy. M igracje, zwłaszcza gdy ich 
efekty były dodatnie dla wym ienionych m iast, a taka sytuacja utrzym yw ała 
się przez całą drugą połowę XX wieku (w przypadku Warszawy w ystępuje na­
dal), doraźnie powstrzym yw ały lub spowalniały proces starzenia się populacji 
w tych miejscowościach.
W zrost poziom u współczynników, zaprezentowanych w tablicy 1.11 dla 
kraju i podregionów, w latach 2002-2010 postępował będzie (z nielicznym i wy­
jątkami) w um iarkowanym  tempie. Przyspieszenie zm ian w tym względzie bę­
dzie miało miejsce w następnej dekadzie doprowadzając w roku 2025 do sytuacji 
zdecydowanie odm iennej w stosunku do m om entu wyjściowego dla prognozy 
(r. 2002) i to zarówno w ujęciu ilościowym, jak i w obszarze jakościowych na­
stępstw postępującego procesu starzenia się populacji, na które już nieco wcześ­
niej zwracaliśmy uwagę.
W roku 2025 co czwarta osoba w Polsce znajdzie się w w ieku poprodukcyj­
nym, częściej niż co piąta w wieku 65 lat i więcej, a co jedenasta będzie miała 75 
lub więcej lat. W podregionach o relatywnie najwyższym stopniu  zaawansowa­
nia starości demograficznej (jeleniogórsko-wałbrzyski, częstochowski, centralny 
śląski, m iasta —  Wrocław, Łódź, Kraków, Warszawa, G dańsk-G dynia-Sopot, 
Poznań) udziały osób w wieku poprodukcyjnym  przekraczać będą i to niekiedy 
znacznie 27% (np. w Łodzi —  31,7%). Grupę jednostek o m niejszym  zaawan­
sowaniu starości demograficznej (% osób w wieku poprodukcyjnym  23,5 oraz 
mniej) w 2025 r. tworzyć będą podregiony: bialskopodlaski, nowosądecki, os- 
trołęcko-siedlecki, radom ski, rzeszowsko-tarnobrzeski, krośnieńsko-przem yski, 
g ański, ełcki, pilski, poznański oraz koniński. Zwraca uwagę fakt, że wym ie­
nione jednostki terytorialne (z wyjątkiem podregionu ełckiego i pilskiego) na
począt u bieżącej dekady legitymowały się niskim i, nie sięgającymi 50%, odset­
kami ludności miejskiej.
Obszar zm ienności udziałów osób w wieku 75 lat i więcej będzie się m ieś­
ci w roku 2025, według wyników omawianej prognozy demograficznej, w prze-
zia e 6,6-11,9% wyznaczonym przez współczynniki dla podregionu gdańskiego 
oraz Łodzi.
Tablica 1.11. Liczby i odsetki osób w starszych grupach wieku w podregionach,
w iatach 2 0 0 2 ,2 0 1 0 ,2 0 2 5
Nazwa podregionu
Liczby (w tys.) i odsetki osób w danej grupie wieku w roku:
2002 2010 2025
60 + K /65+ M 65 + 75 + 6 0 + K /6 5 + M 65 + 75 + 60+ K /65  + M 65 + 75 +
Polska 1 5765,0 4887,6 1879,5 6430,6 5164,5 2433,3 9254,2 8099,0 3202,3
% 15,1 12,8 4,9 17,0 13,6 6,4 25,3 22,1 8,7
Jeleniogórsko-walbrzyski 1 211,4 180,7 68,4 221,5 179,0 88,6 333,9 294,2 109,4
% 15,9 13,6 5,1 17,2 13,9 6,9 27,8 24,4 9,1
Legnicki 1 63,2 52,8 19,0 76,9 58,6 26,5 124,0 109,4 41,8
% 12,6 10,6 3,8 15,6 11,9 5,4 26,7 23,9 9,0
Wrocławski 1 57,5 49,2 19,5 66,0 51,5 25,0 108,4 78,1 51,5
% 13,3 11,4 4,5 14,9 11,6 5,7 23,9 17,3 11,6
m. Wrocław 1 111,2 95,0 36,4 124,8 99,5 50,1 167,0 149,4 63,0
% 17,4 14,9 5,7 19,9 15,9 8,0 29,1 26,1 11,0
Bydgoski 1 142,7 119,8 45,7 165,3 129,2 59,3 246,6 215,7 85,5
% 14,1 11,8 4,6 16,4 12,8 5,9 25,2 22,0 8,7
Toruńsko-włocławski 1 148,9 125,7 48,6 167,4 132,0 61,6 251,0 219,0 85,2
% 14,1 11,9 4,6 16,0 12,6 5,9 24,6 21,5 8,4
Bialskopodlaski 1 50,7 43,9 18,0 51,2 42,3 21,3 69,2 60,4 23,5
% 16,2 14,0 5,7 16,7 13,8 6,9 23,2 20,3 7,9
Chełmsko-zamojski 1 113,7 98,6 41,3 116,5 96,3 48,6 155,0 135,4 54,2
% 17,3 14,8 6,2 18,1 14,9 7,5 25,2 22,0 8,8
Lubelski 1 192,2 163,7 65,5 211,5 172,1 81,4 284,3 248,9 101,9
% 15,8 13,4 5,4 17,6 14,4 6,8 24,9 21,8 8,9
Gorzowski 1 49,5 41,7 15,5 57,8 44,8 21,1 93,7 82,2 30,8
% 13,0 11,0 4,1 15,2 11,8 5,5 25,4 21,6 8,3
Zielonogórski 1 85,1 72,1 27,1 96,0 74,5 35,8 152,0 133,2 49,4
% 13,5 11,5 4,3 15,4 11,9 5,7 25,2 21,3 8,2
Nazwa podregionu
Liczby (w tys.) i odsetki osób w danej grupie wieku w roku:
2002 2010 2025
60+K /65+M 65 + 75 + 6 0+ K /65+ M 65 + 75 + 60+K /65 +  M 65 + 75 +
Łódzki 1 155,2 132,4 54,1 169,2 134,7 64,2 234,2 205,1 83,6 1
% 16,5 14,1 5,7 18,3 14,6 6,9 26,3 23,0 9,4
Piotrkowsko-skierniewicki 1 139,4 120,1 48,5 148,7 120,2 58,1 208,3 182,5 71,1
% 15,8 13,6 5,5 17,2 13,9 6,7 25,2 22,0 8,6
m. Łódź 1 150,8 129,7 53,9 160,6 125,4 63,0 203,7 182,1 76,2
% 19,2 16,5 6,9 21,7 17,0 8,5 31,7 28,4 11,9
Krakowsko-tarnowski 1 212,7 182,0 70,6 234,0 192,7 90,9 338,4 293,1 115,5
% 15,3 13,1 5,1 16,6 13,7 6,5 23,6 20,5 8,1
Nowosądecki 1 150,9 127,9 47,5 167,5 138,8 64,4 245,7 210,1 83,1
% 13,8 11,7 4,3 14,8 12,3 5,7 20,7 17,7 7,0
m. Kraków 1 125,4 106,8 40,5 147,2 119,1 55,8 191,3 136,4 59,9
% 16,6 14,2 5,3 19,5 15,8 7,4 27,8 19,8 8,7
Ciechanowsko-płocki 1 94,7 80,7 32,2 103,9 83,4 40,0 149,5 130,3 51,9
% 15,0 12,8 5,1 16,6 13,5 6,4 24,4 21,3 8,5
Ostrołęcko-siedlecki 1 118,8 103,1 42,8 122,8 102,1 51,6 170,5 148,8 58,1
% 15,7 13,6 5,7 16,4 13,6 6,9 22,9 20,0 7,8
Warszawski 1 195,9 166,5 66,4 224,4 180,1 84,0 352,8 307,9 118,6
% 14,9 12,6 5,0 16,3 13,1 6,1 23,8 20,8 8,0
Radomski 1 114,2 99,0 40,6 120,3 98,9 49,8 169,1 148,1 57,0
% 15,5 13,4 5,5 16,4 13,5 6,8 23,5 20,6 7,9
m. Warszawa 1 328,4 281,0 109,1 362,5 295,1 148,7 463,1 415,3 180,3
% 19,5 16,6 6,5 21,6 17,5 8,9 29,2 26,1 11,4
Opolski 1 160,0 132,9 45,3 176,3 144,3 64,7 238,5 206,4 82,3
% 15,1 12,5 4,3 17,4 14,2 6,7 26,3 22,7 9,1
Rzeszowsko-tarnobrzeski 1 163,1 139,0 52,5 182,1 149,0 70,0 265,3 234,1 94,7
% 14,1 12,0 4,5 15,7 12,8 6,0 23,1 20,2 8,2
Tablica 1.11. Liczby i odsetki osób w starszych grupach wieku w podregionach,
w ia tach 2 0 0 2 ,2 0 1 0 ,2 0 2 5  — cd.
Liczby (w tys.) i odsetki osób w danej grupie wieku w roku:
Nazwa podregionu 2002 2010 2025
6 0 + K /6 5 + M 65 + 75 + 6 0 + K /6 5 + M 65 + 75 + 60+K /65  + M 65 + 75 +
Krośnieńsko-przemyski 1 141,3 120,7 47,0 151,6 124,7 59,4 214,6 185,3 72,1
% 15,0 12,8 5,0 16,2 13,3 6,3 23,1 19,9 7,8
Białostocko-suwalski 1 149,2 127,7 50,4 159,2 138,5 71,4 215,6 186,9 76,0
% 16,7 14,3 5,6 18,0 15,7 8,1 25,4 22,0 9,0
Łomżyński 1 47,8 38,0 16,8 50,5 42,3 21,1 69,8 60,2 24,0
% 15,3 12,2 5,4 16,5 13,8 6,9 23,5 20,3 8,1
Słupski 1 58,6 49,2 18,2 68,7 53,7 24,6 113,9 99,0 36,7
% 12,3 10,3 3,8 14,3 11,2 5,1 23,7 20,6 7,6
Gdański 1 110,0 91,8 32,7 129,7 102,3 45,6 222,1 191,2 70,2
% 11,6 9,7 3,4 13,1 10,3 4,6 21,0 18,0 6,6
Gdańsk-Gdynia-Sopot 1 125,9 106,1 40,7 147,6 117,2 54,9 193,5 173,2 76,1
% 16,6 14,0 5,4 20,0 15,9 7,4 29,6 26,5 11,6
Częstochowski 1 90,6 78,1 30,3 98,0 79,4 38,2 137,0 120,1 47,3
% 16,7 14,4 5,6 18,5 15,0 7,2 27,2 23,9 9,4
Bielsko-bialski 1 96,7 80,9 30,4 112,1 90,7 40,9 165,0 143,8 57,6
% 15,0 12,6 4,7 17,2 13,9 6,3 25,2 22,0 8,8
Centralny śląski 1 433,4 353,5 124,2 500,7 405,8 168,3 684,1 600,3 238,4
% 14,9 12,2 4,3 18,1 14,7 6,1 28,3 24,8 9,9
Rybnicko-jastrzębski 1 81,9 64,8 21,2 103,5 83,1 31,5 150,6 131,0 53,4
% 12,7 10,0 3,3 16,5 13,3 5,0 26,4 23,0 9,4
Świętokrzyski 1 216,7 186,9 75,6 229,2 187,1 91,6 314,2 276,3 109,8
% 16,7 14,4 5,8 18,1 14,8 7,2 26,3 23,1 9,2
Elbląski 1 69,9 59,2 21,6 77,8 61,7 29,4 122,4 106,4 38,8
% 13,1 11,1 4,1 14,6 11,6 5,5 23,7 20,6 7,5
Liczby (w tys.) i odsetki osób w danej grupie wieku w roku:
Nazwa podregionu 2002 2010 2025
6 0+K /65+M 65 + 75 + 60+K /65 +  M 65 + 75 + 60+K /65 + M 65 +  1 75 +
Olsztyński 1 79,9 66,9 24,3 91,2 72,3 33,7 144,2 124,9 46,6
% 13,1 10,9 4,0 14,9 11,8 5,5 24,4 21,1 7,9
Ełcki 1 37,3 31,5 11,0 41,3 32,3 15,7 63,3 54,7 20,2
% 13,1 11,1 3,9 14,7 11,5 5,6 23,3 20,2 7,4
Pilski 1 50,4 42,7 16,6 58,2 44,9 20,6 95,7 83,2 30,9
% 12,4 10,5 4,1 14,3 11,0 5,1 23,5 20,4 7,6
Poznański 1 140,4 119,0 47,1 164,7 125,7 57,9 280,8 243,0 90,8
% 12,4 10,5 4,1 13,9 10,6 4,9 22,5 19,5 7,3
Kaliski 1 112,9 96,0 38,7 125,6 98,3 46,0 187,8 163,4 64,3
% 14,1 12,0 4,8 15,7 12,3 5,7 23,6 20,5 8,1
Koniński 1 60,3 51,1 20,5 68,2 53,7 25,1 101,3 88,3 35,0
% 13,8 11,7 4,7 15,7 12,3 5,8 23,4 20,4 8,1
m. Poznań 1 93,8 79,6 31,8 106,1 81,9 39,4 140,2 125,1 53,7
% 16,3 13,8 5,5 18,9 14,6 7,0 27,5 24,6 10,5
Szczeciński I 153,0 129,9 46,8 175,3 136,6 64,5 272,6 240,2 89,6
% 13,9 11,8 4,2 16,0 12,5 5,9 26,1 23,0 8,6
Koszaliński 1 79,0 66,7 24,2 92,5 71,9 33,7 149,9 120,2 49,6
% 13,3 11,2 4,1 15,6 12,1 5,7 25,9 20,7 8,6
1 liczba osób w danej grupie wieku w podregionie,% —  odsetek osób wśród ogółu mieszkańców podregionu. Podregiony przedstawiono w ko­
lejności wynikającej z ich rozkładu w województwach uporządkowanych alfabetycznie.
Źródło: Prognoza demograficzna na lata 2003-2030, CD-ROM, GUS, Warszawa 2004. Obliczenia własne.
■WŁ.
Dyspersja rozpatrywanych tu  m ierników jest w podregionach znacznie 
większa niż w przypadku województw, a ich poziom zbliżony do górnej grani­
cy obszaru zm ienności, podobnie jak w przypadku wcześniej omawianych miar 
wystąpi najczęściej w jednostkach silnie zurbanizowanych bądź w m iastach two­
rzących podregiony. Fakt ten, podobnie jak wielkości bezwzględne podawane 
w tablicy 1.11, wynika z przyjęcia w ostatnich prognozach demograficznych 
GUS uzasadnionych założeń o większej kum ulacji procesu starzenia się ludności 
i jego następstw  w m iastach niż na obszarach wsi.
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